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هَجَدي چٌذ ثؼذي است وِ ثؼذ هؼٌَي دس هشوض ايي اثؼابد لاشاس داضاتِ ٍ دس وسات ساتهتي  ابحيش  اًسبى زمينه و هدف:
 ٍي لاشاس داسد ٍ ثاب هْوتشيي ثؼذ ٍجَدي اًسبى ٍ ثِ ػٌَاى يه ًيشٍي لاَي دس هشواض صًاذ ي ثِ ػٌَاى هؼٌَيت . ثسضايي داسد
داضتي ستهت هؼٌَي دس ػولىشد داًطجَيبى ٍ پشسٌل هبهابيي ٍ  احسبس خَة داضتي ٍ ثْجَدي پيًَذ خَسدُ است. ستهتي،
سسي ٍ  ؼييي ستهت هؼٌَي داًطجَيبى هبهابيي لزا هطبلؼِ فَق ثب ّذف ثش هشالجت اص ثيوبساى ًمص ثسيبس هْوي ثش ػْذُ داسد.
 .داًطىذُ پشستبسي ٍ هبهبيي اسدثيل اًجبم ضذ
ٍ پيَساتِ  68-88 ّابي  داًطاجَيبى هبهابيي ٍسٍدي ًفش اص  67 سا جبهؼِ پژٍّص  حليلي –دس ايي هطبلؼِ  َصيفي : هاروش 
ًوًَِ  يشي  .دادًذ  طىيل هي 0931دس سبل  اسدثيلضبغل ثِ  حصيل دس داًطىذُ پشستبسي ٍ هبهبيي  9831 ٍسٍدي  ًبپيَستِ
ِ استبًذاسد ستهت هؼٌَي ثب ًوشُ دّي سيستن ليىشت ٍسي دادُ ّب اص پشسطٌبهآثِ سٍش سشضوبسي اًجبم  شفت ٍ ثشاي جوغ 
 استفبدُ ضذ. 41 SSPSجْت  جضيِ ٍ  حليل دادُ ّب اص آهبس  َصيفي ٍ  حليلي دس ًشم افضاس آهبسي  استفبدُ ضذ.
ًفش) اص داًطجَيبى هبهبيي داساي ستهت هؼٌَي دس حذ هتَسا   27(دسصذ  49/37يبفتِ ّبي پژٍّص ًطبى داد وِ  افته ها:ي
 .)>p0/50( هؼٌي داسي ثيي ستهت هؼٌَي ٍ ٍسٍديْبي هختلف هبهبيي ًطابى ًاذاد  آهبسياختتف  آهبسي آصهَىثَدًذ ٍ ًتبيج 
ثيي هطخصبت دهَ شافيه داًطاجَيبى ٍ ساتهت  ،ثَد )37/56 ±1/5( هبهبيي هيبًگيي ولي اهتيبص ستهت هؼٌَي داًطجَيبى
 .)>p0/50( هؼٌي داس هطبّذُ ًطذ آهبسياختتف ًيض هؼٌَي داًطجَيبى 
ياي ًتابيج اّويات واِ ا ثب  َجِ ثِ يبفتِ ّبي پژٍّص ستهت هؼٌَي داًطجَيبى هبهبيي  دس حذ هتَسا  ثاَد  نتیجه گیری:
هؼٌَيات دس ٍ لاصم است ثشاي اس ماب ساط  ذ دّ ٍ هشالجت هؼٌَي دس ثيي داًطجَيبى سا ًطبى هيپشداختي ثِ هَضَع هؼٌَيت 
ي اهاَصش هبهابيي دس هحتا  َطي  حصيل آهَصش دسٍس هبهبيي ثِ اهش هؼٌَيت ّن پشداختِ ضَد ٍ دس داًطجَيبى هبهبيي  دس آ
  .دسٍس  ئَسي ٍ ػولي هَضَع هؼٌَيت ّن  ٌجبًذُ ضَد
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اًسبى ثِ ػٌَاى ضگفت آٍس شيي آفشيذُ خذاًٍذ داساي اثؼبد 
اجتوابػي ٍ هؼٌاَي  ػبطفي، ضٌبختي، : ًَب ًَي اص جولِ
هي ثبضذ وِ ّش يه اص آًْب ثبيذ جذا بًاِ هاَسد هطبلؼاِ ٍ 
ػاذم  َجاِ ثاِ ّشياه اص اثؼابد  ).1( ثشسسي لاشاس  يشًاذ 
حزف ثخص هْواي اص ٍجاَد اًسابى ٍجَدي اًسبى سجت 
داًص پضضىي اهشٍص ثاِ اس جابت  ٌگب ٌا  .)2( خَاّذ ضذ
 حميمابت  .)3( هيبى ستهتي جسوي ٍ سٍحي ارػابى داسد 
سٍاى ٍ سٍح ٍ أحيش اػتمابدات ٍ  هتؼذدي اس جبت ثيي جسن،
           خَاسااتِ ّاابي فااشدي ثااش سااتهت جسااوي سا ًطاابى 
ي دس هشواض صًاذ ي هؼٌَيت ياه ًياشٍي لا  َ .)4( اًذ دادُ
ِ يىي اص هْوتشيي اثؼبد ٍجاَدي اًسابى ثا اًسبى ٍ ثؼٌَاى 
احسابس خاَة داضاتي ٍ  سٍد وِ ثاِ ساتهتي،  ضوبس هي
هؼٌَيت يه پذياذُ جْابًي ٍ . ثْجَدي پيًَذ خَسدُ است
ثطشي است وِ ول ٍجاَد اًسابى سا ثاِ ياه ٍجاَد ثش اش 
هتصل هاي وٌاذ ٍ ػبهال اداهاِ صًاذ ي ٍ ّذفاذاس ضاذى 
واِ  است آىهطبلؼبت ثيبًگش  .)5( ضوبس هي سٍد صًذ ي ثِ
سٍاًطاٌبختي ٍ  ديگش اثؼابد صيساتي،  ثذٍى ستهت هؼٌَي،
اجتوبػي فشد ًوي  َاًذ ػولىشد خَثي داضاتِ ثبضاذ ٍ دس 
ًتيجِ فشد ثِ ثبلا شيي سط  ويفيات صًاذ ي دسات ًواي 
دس حابل حبضاش هطبلؼابت ًطابى دادُ اًاذ واِ  .)6( يبثاذ
ًْاب سا آسًٍذ ستهت ٍ ثْجَدي  اى،ثيوبس هشالجت هؼٌَي اص
دّذ ٍ  َاًبيي اداسُ هشالجات اص ثيوابساى  َسا   افضايص هي
ًبى اص هؼٌَيات ثيطاتش آپشسٌل ثْذاضتي ثب افضايص ا بّي 
دس ساط  صهابًي ػولىاشد هاشالجيي ثْذاضاتي  هي ضَد ٍ
ًيبصّابي ساتهتي ثاِ  ًْاب اص آثبلايي لشاس هاي  ياشد واِ  
).  7(  ابّي داضاتِ ثبضاٌذ آؼٌَي خاَد خصَظ ستهت ه
ساتهت هؼٌاَي داًطاجَيبى ثيي  حميمبت ًطبى دادُ وِ 
ًبى اص ثيوابساى اس جابت آپشستبسي ٍ هبهبيي ٍ ًحَُ هشالجت 
هؼٌي داسي ٍجاَد داسد ٍ ّاش چاِ اياي  اشٍُ اص ساتهت 
هؼٌَي ثيطتشي ثاش خاَسداس ثبضاٌذ هشالجات ٍ هاذاختت 
. )9-8-5( ثْتاشي ثاشاي ثيوابساى خاَد اًجابم هاي دٌّاذ 
 دسصاذ  89/8ًطبى داد وِ  5831هطبلؼِ فشاّبًي دس سبل 
داًطاجَيبى  دسصاذ  001داًطجَيبى پشستبسي سبل اٍل ٍ 
چْبسم داساي ستهت هؼٌَي دس حذ هتَس   پشستبسي سبل
 ٍ ّوىابساى دس سابل  1ًتابيج پاژٍّص ّابل .)01( ثَدًاذ
داد وااِ  ًطاابى ًيااض هبهاابيي داًطااجَيبى  سٍي  ثااش  8002




ًابم هؼٌَيات ٍ ِ هبهبيي ثاِ ٍجاَد هجحخاي ثا داًطجَيبى 
خاَد اػتمابد داسًاذ ٍ  آهَصضايهشالجات هؼٌاَي دس دٍسُ 
     دس هاَسد هؼٌَيات سا اص طشياك  آهاَصش وبيال داسًاذ  اب 
لصاِ  اَيي دس  ٍ  صاَيش  ًظيش فايلن،  آهَصضيسٍش ّبي 
هطبلؼاِ اي  .)11( هبهبيي خَد داضتِ ثبضاٌذ  آهَصشدٍسُ 
ًطابى داد  7002اى دس سبل ٍ ّوىبس 2ديگش  َس  هيىَل
واِ داًطاجَيبى هبهابيي ػتلوٌاذ ثاِ يابد يشي هجحاج 
هؼٌَيت ّستٌذ ٍ داضاتي ساتهت هؼٌاَي ٍ اس ماب آى سا 
يىي اص اسوبى هْن هشالجت اص صًبى ثِ ٍيژُ دس ٌّگبم صايوبى 
يىي اص  بم ّبي هْن ٍ اٍليِ ثشاي سسيذى  .)21( هي داًٌذ
داًطااجَيبى  ثشسسااي دسن ٍ فْاان ثااِ هشالجاات هؼٌااَي، 
پشستبسي ٍ هبهبيي (وِ دس آيٌاذُ فابسؽ التحصايل ضاذُ ٍ 
اص هؼٌَيت ٍ ثشسساي ساتهت  هطغَل ثِ وبس خَاٌّذ ضذ)
ًْب هي ثبضذ  ب ثب ثشسساي ساط  ساتهت هؼٌاَي آهؼٌَي 
هؼٌَيات دس  آهاَصش داًطجَيبى ثشًبهِ سياضي لاصم ثاشاي 
 اّويات  ثاب  َجاِ ثا  ِ  .)6( ًْب اًجبم ضاَد آدٍساى  حصيل 
دس داًطجَيبى پژٍّص فَق ثب ّذف  ستهت هؼٌَي َعهَض
ثشسساي ساتهت هؼٌاَي داًطاجَيبى هبهابيي داًطاىذُ 
 .ستبسي ٍ هبهبيي اسدثيل اًجبم ضذپش
 كارروش 
  حليلاي ثاَد واِ دس  -ايي هطبلؼِ يه پاژٍّص  َصايفي 
 68-88ٍسٍديْابي  داًطجَيبى هبهابيي  اص ثيي 0931سبل 
(ثِ جاض  ًفش 67 ؼذاد ثِ  9831 ٍسٍدي پيَستِ ٍ ًبپيَستِ
شساتبسي ٍ پواِ دس داًطاىذُ  داًطجَيبى  شم اٍل هبهبيي)
هَسد هطبلؼِ لشاس ، هبهبيي اسدثيل هطغَل ثِ  حصيل ثَدًذ
 اابصُ ٍاسد  0931داًطااجَيبى  ااشم اٍل ٍسٍدي  0 شفتٌااذ
ى ثِ هحي  ٍ ػذم ًجَد آضٌبداًطىذُ ضذُ ثَدًذ ٍ ثِ ػلت 
دس اياي  ِ  ياشي ًوًَا . ًذًْب حزف ضذثِ آ وبهلدستشسي 
 پژٍّص ثِ صَست سشضوبسي اًجبم  شفت.
دس ايي پژٍّص اص پشسطاٌبهِ اساتبًذاسد هميابس ساتهت 
جْات  اشد  )01() 8991( 3پبليتضيابى ٍ اليساَى  هؼٌَي 
هميبس ستهت هؼٌَي حابٍي  0ٍسي دادُ ّب استفبدُ ضذآ
ايي هميبس ثِ دٍ  شٍُ ستهت هازّجي  . ػجبست است 02
ػجبست  01ٍ ستهت ٍجَدي  مسين هي ضَد وِ ّش وذام 
  لساوتي  5 وِ ثش طجك هميابس ليىاشت د َض هي سا ضبهل
ًواشُ  1-5ٍ ثاب اهتيابص  هخابلفن   ب وابهتً  هَافمن (اص وبهتً
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ًواشُ وال ساتهت هؼٌاَي جواغ  .ذهي ثبض ) ضاسي ضذُ
 .ثَد 02-001بضذ وِ ثيي ًوشُ ّبي ايي دٍ صيش  شٍُ هي ث
ثب  َجِ ثِ  َصيِ استبد ٍ هطابٍس  ًحَُ دستِ ثٌذي ًوشات
 ثِ صَست ستهت هؼٌَي دس حذ پبييي ًواش ُپژٍّص  آهبس
 )74-37(  ستهت هؼٌَي دس حذ هتَس  ًوشُ )،02-64(
دس . اًجابم ضاذ  )47-001( ٍ ستهت هؼٌاَي دس حاذ ثابلا 
اص  لساوت اٍل پشسطاٌبهِ هطخصابت فاشدي داًطاجَيبى
ٍضؼيت  أّل ٍ هحل ساىًَت ٍ   شم  حصيلي، جولِ سي،
ساا ال سااتهت هؼٌااَي  َساا   02 دس لسااوت دٍم،
ٍسي دادُ آاػتجبس ػلوي اثاضاس  اشد  0داًطجَيبى  ىويل ضذ
ظَس  ؼييي ٍ ثِ هٌ ثِ سٍش اػتجبس هحتَي  ؼييي  شديذّب 
وشًٍجبخ استفبدُ -ٍسي دادُ ّب اص سٍش آلفبآاثضاس  شد سٍايي
وااِ  ثااِ داًطااجَيبى  َضااي  دادُ ضااذ  .)0/28(  شديااذ
پشسطٌبهِ ّاب  روش اسبهي ثَدُ ٍ اطتػبت ثذٍىپشسطٌبهِ 
شاي دستيبثي ثاِ اّاذاف پاژٍّص اص ث .هحشهبًِ خَاّذ ثَد
هيبًگيي ٍ اًحشاف   َصيفي جْت  ؼيي  َصيغ فشاٍاًي، آهبس
جْات  1آًابليض ٍاسيابً هؼيبس ٍ اص آصهاَى  اي هساتمل ٍ 
دس دس سبلْبي هختلاف  حصايلي ،  هؼٌَيهمبيسِ ستهت 
 .استفبدُ ضذ 41 SSPS ًشم افضاس
 يافته ها
 ثيي داًطجَيبى  ًوًَِ ّبي هَسد هطبلؼِ اص ثشسسيدس ايي 





                                                          
1
 AVONA 
 33 -02دس هحاذٍدُ ساٌي   ًفاش) 85(دسصاذ  87/63ًْب آ
    دسصااذ 06/25هجااشد ٍ  ًف اش) 86(دسصاذ  79/98 ،سابل
 49/37واِ  يبفتِ ّاب ًطابى داد  ًفش) غيش ثَهي ثَدًذ. 64(
داًطاجَيبى هبهابيي دس  اشٍُ ثاب ساتهت  ًفش)27(دسصذ 
ّوچٌيي هيابًگيي  .لشاس  شفتٌذ )37-74هؼٌَي هتَس  (
         داًطااجَيبىواال  سااتهت هؼٌااَي اًحااشاف هؼياابسٍ 
 )1(جاذٍل  ثبلايي لشاس داضت ٍ دس حذ ًسجتبً 37/56 ±1/5
ًفش) اص داًطاجَيبى  5دسصذ ( 38/33وِ  ًتبيج ًطبى داد ٍ
 ًفش) اص داًطجَيبى 91( دسصذ 001، 6831هبهبيي ٍسٍدي 
 ًفاش) اص داًطاجَيبى 91( دسصاذ  59، 7831هبهبيي ٍسٍدي
ًفاااش) اص  51(دسصاااذ  39/57 ،8831 هبهااابيي ٍسٍدي
ًفش)  41( دسصذ 39/33پيَستِ،  9831ٍسٍدي  داًطجَيبى
ُ ساتهت ًبپيَستِ دس هحذٍد 9831 ٍسٍدي اص داًطجَيبى
هيابًگيي اهتيابص همبيساِ . هؼٌاَي هتَسا  لاشاس داضاتٌذ 
ًطاابى داد وااِ  داًطااجَيبى هبهاابيي دس هااَسد هؼٌَياات 
ثيطتشيي ًواشُ هيابًگيي هشثاَت ثاِ داًطاجَيبى هبهابيي 
ٍ ووتاشيي ًواشُ  58/68±2/68ثب هيابًگيي  ،6831ٍسٍدي
 9831دي ٍهي ابًگيي هشث اَت ث اِ داًطاجَيبى هبهاابيي ٍس 
 ًواشات ساتهت  ثايي  ).3(جاذٍل ثَد  96 ±1/91 پيَستِ
ي آهابس هؼٌَي دس ثيي ٍسٍديْبي هختلاف هبهابيي  فابٍت 
 .)>P0/50( بّذُ ًطذهؼٌي داسي هط
 
 ّب) َصيغ فشاٍاًي هطلك ٍ دسصذي ستهت هؼٌَي داًطجَيبى ثِ  فىيه ٍسٍدي 2جذٍل ضوبسُ (
 ورودی 6331 8331 3331 1331 ناپیوسته 1331
 
 دسصذ  ؼذاد دسصذ  ؼذاد دسصذ  ؼذاد دسصذ  ؼذاد دسصذ  ؼذاد سلامت معنوی
 بالا 61/66 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 متوسط 38/33 5 001 91 59 91 39/57 51 39/33 41
 پايین 0 0 0 0 5 1 6/52 1 6/66 1
 جمع 001 6 001 91 001 02 001 61 001 51




واِ داًطاجَيبى  ًطابى داد  پاژٍّص   ّابي حبصال اص  يبفتِ
هبهابيي اص ًظاش ساتهت هؼٌاَي دس  اشٍُ هتَسا  لاشاس 
ي هؼٌي داسي ثيي سبل ّابي ٍسٍدي آهبسداضتٌذ ٍ  فبٍت 
واِ  اسات  آى  ّب ه ياذ  يي يبفتِا        .)>P0/50( ٍجَد ًذاضت
داًطجَيبى هبهبيي سبل ّبي ثبلا ش ًسجت ثاِ داًطاجَيبى 
. ثَدًاذ سبل پبييي  ش اص ستهت هؼٌَي يىسابى ثشخاَسداس 
ًتبيج ايي پژٍّص ثب ًتبيج پاژٍّص فشاّابًي ًياب هطابثْت 
 دس هطبلؼِ فشاّبًي ًيض ثيي سبل ّابي ٍسٍدي،  صيبدي داسد،
ٍضؼيت  أّل ٍ هحال ساىًَت ثاب ساتهت هؼٌاَي  سي،
هطبلؼاِ . )01( ي دياذُ ًطاذُ ثاَد آهابس ؼٌي داس اس جبت ه
ًطبى داد واِ دس داًطاجَيبى ًماص  ًيضخليلي ٍ ّوىبساى 
ًْاب اس جابت هخجات آ هؼٌَيثب ستهت هزّت ٍ دػب وشدى 
داسد ٍ ًگشش هخجت ًسجت ثِ دػب واشدى ٍ سابيش فؼبليات 
 افاشاد سا اس ماب دّاذ  هؼٌَيّبي هزّجي هي  َاًذ ستهت 
ثش سٍي داًطجَيبى هبهبيي  ّوىبساىّبضوي ٍ هطبلؼِ  .)2(
ٍ پشسااتبسي داًطااگبُ ضاايشاص ًطاابى داد وااِ اوخشياات 
دس ٌّگابم هشالجات اص  ثب ساتهت هؼٌاَي ثابلا داًطجَيبى 
ثيوبساى دٍست داضتٌذ ووه وٌٌذ  ب ثيوبساًطبى ّن دػاب 
 سشيغ ثْجاَدي  دسهشالجت ّبي هؼٌَي سا ٍ ًوبص ثخَاًٌذ ٍ 
ًتابيج هطبلؼاِ اي ديگاش  .)31داًساتٌذ (  هي ثيوبساى ه حش
ًطبى دادُ وِ داًطجَيبى ثب ستهت هؼٌَي ثبلا دس هَاجِْ 
وٌٌاذ ٍ دس ػايي  ثب حَادث ًب َاس صًذ ي ثِ خذا  َول هي
حبل فؼبلاًِ دس جْت سفغ ٍ وبّص استشس ٍ ًگشاًي خاَد 
  ثيابى ضاذُ وا  ِ  اي ديگاش  دس هطبلؼا  ِ .)41( هيىٌٌاذ   تش
 همبثلا  ِ  وبسثشد وبّص هؼٌَيت ثِ داًطجَيبى هَجت آهَصش
ضاَد ٍ داًطاجَيبى  هزّجي هٌفي دس ثيي داًطجَيبى هاي 
هطىل سا  ذ اص يبد يشي همبثلِ هزّجي ّش ًَِ سختي ٍ ؼث
 ). دس 51( وٌٌاذ  ثِ ػٌَاى  ٌجيِ اص طشف خذاًٍذ  لماي ًواي 











داضتي هؼٌَيت دس صًاذ ي ضخصاي ثاب ثيوابسي ووتاش ٍ  
ّوچٌايي  .)61( هياضاى افساشد ي ووتاشي ّواشاُ اسات
ًطبى دادُ وِ داضتي هؼٌَيات دس صًاذ ي  اي ديگش هطبلؼِ
 دلساَصي،  داًطجَيبى ثب لبلجْابي سفتابسي ًظياش صاذالت، 
افاشاد داساي هؼٌَيات   ٍ ثخطاص ّواشاُ اسات. ّوذسدي 
پيشاهَى خَد  هسبئلرّي ثبص ثِ ديذ بُ ول ًگش داضتِ ٍ ثب 
لزا ثاب  َجاِ ثاِ  ،)71( ًگبُ وشدُ ٍ اًؼطبف پزيش ش ّستٌذ
 يبفتِ ّبي هطبلؼبت هطبثِ هاي  اَاى ًتيجاِ  شفات وا  ِ
ص هؼٌَيات ثسيبسي اص داًطجَيبى هبهابيي ثاب دسواي ثابلا ا 
         ّاابي پشسااتبسي ٍ هبهاابيي دسًٍااي خااَد ٍاسد داًطااىذ ُ
ديذ بُ آًبى دس هَسد هؼٌَيات اهب لاصم است وِ  ضًَذ،هي 
. اص يبثاذ  ءدس طي دٍسُ چْبسسبلِ  حصايلي  مَيات ٍ اس ماب 
 وبيل ثاِ  هيبى هؼٌَيت دسًٍي هبهب ٍ هيضاى  َجِ ٍطشفي 
ايي ثذيي . جبت  ٌگب ٌ ٍجَد داسد اسايِ هشالجت هؼٌَي اس
، هؼٌب است وِ ّش لذس هؼٌَيت دسًٍي لَي  ش ٍ ثبلا ش ثبضذ
اختصابظ هاي  ثيوبسهشالجت هؼٌَي  دفؼبت ثيطتشي سا ثِ
 دّذ.
 نتيجه گيري
 آهاَصش ثب  َجِ ثِ اّويت ثؼذ هؼٌَي دس هبهابيي ٍ لاضٍم 
آى ثِ داًطجَيبى هبهبيي جْت آهبدُ وشدى آًْب ثشاي اسايِ 
 هشالجت هؼٌَي ثِ ثيوبس دس وٌبس هشالجت جسوي ٍ سٍاًاي، 
پيطٌْبد هي  شدد وِ هحتَاي دسسي دس هَسد هؼٌَيات ٍ 
.  ٌجبًاذُ ضاَد  هبهابيي  آهَصشهشالجت هؼٌَي دس ثشًبهِ 
ّوچٌيي دس ساط  ثيوبسساتبًْب پيطاٌْبد هاي ضاَد واِ 
      هااذيشاى هبهاابيي ضااشايطي سا ثااشاي ضااشوت هبهبّااب دس 
وٌفشاً ّاب ٍ وٌگاشُ ّاب دس  هستوش، آهَصضيدٍسُ ّبي 
ؼٌَي ٍ هشالجت هؼٌاَي جْات اس مابء صهيٌِ اّويت ثؼذ ه
لاصم فاشاّن واشدُ ٍ آًْاب سا ثاِ ثش اضاسي   داًص ٍ هْابست 
وٌفشاً ّبي داخلي ثيوبسستبًي دس ساثطِ ثب ايي هَضاَع 
  شغيت وٌٌذ.
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Introduction: Human being is a multidimensional creature, with the spiritual dimension as the central 
dimension which is effective in achieving health and feeling of satisfaction. Studies have shown having spiritual 
health has an important role in student performance, midwifery staff and patient care. The aim of this study was 
to determine the spiritual health of midwifery students in Ardabil faculty of nursing and midwifery. 
Methods: In this descriptive analytical study, the study population was 76 midwifery students studying in 
Ardabil faculty of nursing and midwifery who entered university in the years 2007-2009 and 2010.  Sampling 
was done using Census method and for data collection standard Questionnaire of spiritual health with Likert 
scoring system was used. SPSS software and descriptive statistics were used for data analysis. 
Results: Findings showed that %94 (72persons) of midwifery students had moderate Spiritual health and the 
test results did not show any significant difference between spiritual health in midwifery students who entered 
the university in different years. 
Discussion: The Findings showed that spiritual health of   Midwifery students was in moderate  Level. The 
results of this study indicate the importance of spirituality among the students therefore, considering the spiritual 
education in midwifery course seems necessary.  
Keywords: Spirituality, Spiritual health, midwifery students 
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